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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดยะลา เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นประธานวิสาหกิจชุมชน จ�านวน 82 คน คณะกรรมการ จ�านวน 101 คน และสมาชิกกลุ่ม 
จ�านวน 71 คน รวมเป็นจ�านวน 254 คน สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหูคูณ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการบริหารการ
เงิน ด้านการบริหารการตลาด และด้านคุณลักษณะของสมาชิกมีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดยะลาตามล�าดับ ดังนั้นในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนไปสู่ผลการด�าเนินงานท่ีดี ควรให้ความ
ส�าคัญกับการบริหารการเงินเกี่ยวกับการจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างสม�่าเสมอ การควบคุมต้นทุนการ
ผลิตให้ลดลง และการบริหารการตลาดควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์
ของท้องถ่ิน ดังนั้นการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน นอกจากการศึกษาปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
แล้ว การสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์เป็นส่ิงส�าคัญที่ควรพัฒนาควบคู่กันไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน
งานของวิสาหกิจชุมชนต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: ผลการด�าเนินงาน  วิสาหกิจชุมชน  จังหวัดยะลา
Abstract
This survey-based research aims to study factors influencing the business performance of 
Yala Community Enterprises. The instrument was a self-administered questionnaire. The Relevant 
data were derived from 82 chairpersons and 101 committees, 71 members. The total sample was 
254 persons. The descriptive statistical techniques used in this research included frequency, means 
and standard deviation. In addition, a multiple regression analysis as inferential statistics was used 
for predicting examination. The results indicate that financial management, marketing management, 
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บทน�า
วิสาหกิจชุมชนเป็นการประกอบการโดย
คนในชุมชน เพ่ือการจัดการ“ทุน”ทั้งที่เป็นเงินทุน
ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ทุนความรู้ ภูมิปัญญา 
ทุ นทา งสั ง คมของชุ มชนอย ่ า ง ส ร ้ า ง ส ร รค ์ 
เพ่ือตอบสนองการพึง่ตนเอง และความพอเพยีงของ 
ครอบครัวและชุมชนจึงเป็นฐานรากของการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยที่ย่ังยืนและเป็นแหล่ง 
จ ้างงานที่ส�าคัญ ดังนั้นวิสาหกิจชุมชนจึงเป ็น 
แรงขบัเคลือ่นทีช่่วยลดปัญหาความยากจนระดบัชาติ 
และเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ [1] 
จากรายงานแสดงสถิติเปรียบเทียบจ�านวนสมาชิก
ของวิสาหกิจชุมชน พบว่า ประเทศไทยมีจ�านวน
สมาชิกมากถึง 218,896 ราย [2] ซึ่งสามารถจ�าแนก
ตามลักษณะการประกอบการจ�านวน 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มไม่เคยประกอบการ จ�านวน 44,804 แห่ง เคย
ประกอบการ แบบไม่เป็นนิติบุคคล จ�านวน 31,712 
แห่ง และแบบนิติบุคคล จ�านวน 578 แห่ง [3] 
ด้วยการด�าเนนิงานของวิสาหกจิชุมชนช่วยเสรมิสร้าง 
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ผลการด�าเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนจึงขึ้นกับความร่วมกันท�างาน
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อ
ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของธุรกิจชุมชนมี 
4 ปัจจัย คือ ผู้น�า เครือข่าย ระบบการบริหารจัดการ 
และคณะกรรมการกลุ่ม [4] จากการศึกษาผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การไม่ควรมุ ่งประสิทธิภาพ
ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ซึ่งควรให้ความส�าคัญ 
กับการศึกษาถึงป ัจจัยระยะยาว [5] อาทิเช ่น 
การพัฒนาสมรรถนะหลกัของพนกังานทีใ่ห้ความส�าคญั
กับความสามารถ แรงจูงใจ และพฤติกรรมของ
พนักงานเพื่อให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์หรือ 
เป้าหมาย และจะส่งผลต่อองค์การในด้านการเงิน 
การดแูลลกูค้า กระบวนการท�างานและการเรยีนรูต่้อไป 
[6] ซึ่งผลการด�าเนินงานเป็นผลรวมของการปฏิบัติ 
กิจกรรมในกระบวนการท้ังหมดขององค ์การ 
ในการวดัผลการด�าเนนิงานขององค์การทีไ่ด้รบัความนยิม 
มี 2 วิธี ได้แก่ การวัดประสิทธิภาพขององค์การเป็น
ความต้องการผลิตสินค้าหรือบริการให้ได้มากที่สุด 
โดยใช้ปัจจัยน�าเข้าน้อยที่สุด สินค้าหรือบริการ 
ท่ีผลติได้ (Outputs) วดัมลูค่าได้จากเงนิท่ีได้จากการ 
ขายที่องค ์การรับมา ส ่วนการวัดประสิทธิผล 
ขององค์การ เป็นความสามารถขององค์การทีจ่ะบรรล ุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้นเพียงใด ผู ้บริหาร
ขององค์การจึงสามารถวัดประสิทธิผลขององค์การ
ได ้จากการเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานกับ 
เป้าหมายขององค์การ [7] 
การศึกษาป ัญหาในการด�า เนินงาน 
ของวิสาหกิจชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่ขาดทักษะ
การจัดการธุรกิจท่ีดี ขาดทักษะการวิเคราะห์ และ 
ขาดทักษะการตลาด รวมถึงความรู้ความเข้าใจและ 
การน�าไปใช้ด้านการจัดการการเงินและการจัดการ
ตลาดอยู่ในระดับค่อนข้างต�่า [8-9] แม้ว่าที่ผ่านมา
ภาครัฐได้ส่งเสริมความรู้ทางการตลาด การบริหาร
and attributes of member, respectively. Mobilize Yala community enterprises to achieve their goals. 
The Priority should be given to the financial management because Yala community enterprises must 
keep on track with the budget expenditure and reduce operation cost. Secondly, Yala community 
enterprises should develop their marketing products to be unique and high quality. Therefore, the 
development of community enterprises would add value of their products in order to enhance their 
performance.
Keywords: Business Performance, Community Enterprises, Yala Province
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จัดการกลุ่ม การบัญชีและการเงิน อาทิ โครงการ
กองทุนหมู่บ้าน โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
ฯลฯ เมื่อพิจารณาผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดยะลา พบว่า วิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
ยะลาท่ีได ้รับการอนุมัติจดทะเบียน 331 แห่ง 
มีการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนทั้งส้ิน 267 
แห่ง จัดอยู ่ในระดับดี 90 แห่ง (ร้อยละ 68.96) 
ระดับปานกลาง 110 แห่ง (ร้อยละ 27.58) และ 
ต ้องปรับปรุง 67 แห ่ง (ร ้อยละ 3.44) [10] 
ซึ่งวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลาส่วนใหญ่ผลิตอาหาร
แปรรูปที่ใช้วัตถุดิบในชุมชน บางกลุ่มมีศักยภาพ
ทางการตลาด แต่ยังปรากฏอุปสรรคหลายประการ 
อาทิ ขาดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ขาดทักษะ
ในการบริหารธุรกิจ ท�าให ้ผลิตภัณฑ์ยังไม ่ได ้
รับรองมาตรฐาน ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้
อย่างเหมาะสม [11] อันเป็นปัญหาต่อการอยู่รอด
ของกิจการในอนาคต
จากข้อมูลดังกล่าว เห็นได้ว่าวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดยะลามีศักยภาพในระดับดีเพียง 90 
แห่งจาก 331 แห่ง ทั้งที่มีการสนับสนุนจากหน่วย 
งานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และด้วยบทบาทของ 
การเป็นบุคลากรทางวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏั 
ยะลาที่มีพันธกิจด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
จึงสนใจว่า ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงาน 
ของวิสาหกิจชุมชนจั งหวัดยะลา  โดยมีการ 
วั ด ผ ล ก า ร ด� า เ นิ น ง า น ข อ ง วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น 
เป็น 2 ประเดน็ คอื ประสิทธิภาพการด�าเนนิงานและ 
ประสิทธิผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 
ซึ่งในจังหวัดยะลายังไม่ได้มีการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 
จึงได้ท�าการวิจัยเรื่องดังกล่าว เพื่อวางแนวทางการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลาและน�าเสนองาน
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการ
ด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา 
วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อ
ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา โดยวิธีการสุ ่มกลุ ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน อันดับแรกใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบช้ันภูมิ ในแต่ละอ�าเภอของจังหวัด
ยะลา แบ่งเป็น 8 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเมืองยะลา 
อ�าเภอรามัน อ�าเภอกรงปินัง อ�าเภอยะหา อ�าเภอ
กาบัง อ�าเภอบันนังสตา อ�าเภอธารโต อ�าเภอ
เบตงและใช้การสุ่มอย่างง่ายแบบเป็นสัดส่วนเพื่อ
ให้ได้กลุ ่มตัวอย่างในแต่ละอ�าเภอ กลุ ่มตัวอย่าง 
ที่ได้คือ ประธานวิสาหกิจชุมชน จ�านวน 82 คน 
คณะกรรมการจ�านวน 101 คน และสมาชิกกลุ่ม 
จ� านวน 71  คน รวมเป ็นจ� านวน 254 คน 
ใช้แบบสอบถามซึ่งมี 4 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไปของวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ต�าแหน่งงาน 
จ�านวนสมาชิก ปีที่เริ่มด�าเนินการวิสาหกิจชุมชน 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา ซึ่งปรับปรุงจาก
เครื่องมือของงานวิจัยเรื่องศักยภาพการด�าเนินงาน
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามเกณฑ์การพิจารณา
การให้สินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรสาขาขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
[12] ได้แก่ คุณลักษณะภาวะผู ้น�าของประธาน 
คุณลักษณะสมาชิก การมีส ่วนร ่วมของคณะ
กรรมการ การบริหารการตลาด การบริหารการผลิต 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารการเงิน 
ส่วนที่ 3 ผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 
จั งหวัดยะลา ได ้แก ่  ด ้ านประสิทธิภาพการ 
ด�าเนินงาน และประสิทธิผลการด�าเนินงาน ผู้วิจัย
ด�าเนินการสร ้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
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โดยการน�าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบ 
แก้ไขด้วยวธิกีารหาดชันคีวามสอดคล้อง และตรวจสอบ 
ด้วยวิธีการหาดัชนีความตรงตามเนื้อหาที่ระดับ 
0.80 ส่วนการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) 
ได้น�าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วส่งให้กับ
ประธานวิสาหกิจชุมชนที่มีลักษณะทางประชากร
เหมือนกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน ท�าการตอบ
แบบสอบถาม จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้มาหาค่าความ
เท่ียง ได้ใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค มีค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ .943 ซึ่งตัวแปร
ตามด้านประสิทธิภาพการด�าเนินงานวัดจากการ
ลดต้นทุนในการผลิตต่อหน่วย คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และประสิทธิผลการด�าเนิน
งานวัดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ คุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีค่า IOC = .893 และ .857 
ตามล�าดับ จากนั้นน�ามาปรับแก้ให้ถูกต้อง แล้วเก็บ
ข้อมูลจากวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดยะลาจ�านวน 
254 คน หาค ่าร ้อยละของลักษณะประชากร 
หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มี 
อิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 
และหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ด้วยวิธี
การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ 
Enter เพือ่ท�านายปัจจยัเชงิเหตกุบัผลการด�าเนนิงาน 
ของของวิสาหกิจชุมชน
ผลการวิจัย
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไป
กลุ ่มตัวอย ่างจ�านวน 254 คน เป ็น
กรรมการจ�านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 รอง
ลงมาประธานกลุ่มจ�านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.3 ที่เหลือเป็นสมาชิกจ�านวน 62 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.4 เมื่อจ�าแนกวิสาหกิจชุมชนตามจ�านวน
สมาชิก พบว่า มีจ�านวนสมาชิก 1-50 คน จ�านวน 
236 คน คิดเป็นร้อยละ 92.9 รองลงมามีจ�านวน 
สมาชิกมากกว่า 150 คนขึ้นไป จ�านวน 9 คน 
คดิเป็นร้อยละ 3.55 จ�าแนกตามระยะเวลาด�าเนนิงาน 
1-10 ปี จ�านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 84.65 
รองลงมาด�าเนนิการระหว่าง 11-20 ปี จ�านวน 34 คน 
คิดเป็นร้อยละ  13.39 
ผลกำรวิเครำะห์คุณลักษณะ
ตั วแปรคุณลั กษณะภาวะผู ้ น� า ของ
ประธานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.97, S.D. = .81) 
รองลงมา คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( X  
= 3.87, S.D. = .66) เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านคุณลักษณะภาวะผู้น�า ประธานกลุ่มมี 
ค ว ามซื่ อ สั ต ย ์ ใ นก า รด� า เ นิ น ง านมาก ท่ี สุ ด 
( X = 4.10, S.D. = .82) และความสามารถในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไขปัญหาของประธานกลุ่ม
น้อยที่สุด ( X = 3.82, S.D.= .80) ด้านคุณลักษณะ
สมาชิก มีความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความมุ่งมั่น
ในการท�างานมากที่สุด ( X = 3.73, S.D.= .86) และ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ น้อยท่ีสุด 
( X = 3.56, S.D.= .88) ด้านการมีส่วนร่วมของ 
คณะกรรมการ เกีย่วกบัคณะกรรมการมกีารจดัประชมุ 
และร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทาง
แก้ไขร่วมกันมากที่ ( X = 3.71, S.D.= .87) และ
การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกกลุ่ม
น้อยที่สุด ( X = 3.06, S.D.= .87) ด้านการบริหาร
การตลาด ผลิตภัณฑ์ของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนม ี
ราคาเหมาะสมกับขนาดและคุณภาพมากท่ีสุด 
( X = 3.93, S.D.= .84) และผลิตภัณฑ์ของ 
กลุม่วสิาหกจิชมุชนมโีอกาสได้น�าไปจ�าหน่ายทีก่รงุเทพฯ 
หรือต่างจังหวัดน้อยที่สุด ( X = 3.57, S.D. = .89) 
ด้านการบริหารการผลิต มีการพัฒนาคุณภาพ
สินค้ามากที่สุด ( X = 3.89, S.D. = .74) และ
กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนมีการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
มาประยุกต ์ ใช ้ ในการผลิตมากขึ้นน ้อยที่ สุด 
( X = 3.74, S.D. = .87) ด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ 
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เกี่ยวกับคณะกรรมการมีการจัดสรรผลประโยชน์ 
ให้แก่สมาชิกอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมมากที่สุด 
( X = 3.96, S.D.= .79) และคณะกรรมการมีการจัด 
กิจกรรมการอบรมหรือศึกษาดูงานแก่สมาชิก 
น้อยที่สุด ( X = 3.71, S.D.= .87) ด้านการบริหาร
การเงินเกี่ยวกับคณะกรรมการมีการให้ค�าแนะน�า
และข้อคิดเห็นในการด�าเนินงานของกลุ่มมากขึ้น
มากที่สุด ( X = 3.84, S.D.= .75) และการระดมทุน
จากสมาชิกและเครือข่ายเพื่อการลงทุนของคณะ
กรรมการน้อยที่สุด ( X = 3.73, S.D.= .77) 3.73 และ
ด้านผลการด�าเนินงาน เกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์
มีเป็นที่ยอมรับและตรงกับความต้องการของลูกค้า
มากที่สุด ( X = 3.90, S.D.= .75) และต้นทุนในการ 
ผลติต่อหน่วยลดลงของกลุม่วิสาหกิจชมุชนน้อยท่ีสดุ 
( X = 3.61, S.D.= .86) ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ 
ระหว่างคุณลักษณะกับผลการด�าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะกับผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดยะลามีความสัมพันธ์ปานกลางอย่าง 
มีนัยส�าคัญทางสถิติ  และการบริหารธุรกิจกับ 
ผลการด�าเนินงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นยัส�าคญัทางสถติ ิโดยตวัแปรบริหารธรุกจิ ด้านการ 
บริหารการเงิน มีระดับความสัมพันธ์มากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ การบรหิารการตลาดมค่ีาสมัประสทิธ์ิ 
สหสัมพันธ์เท่ากับ .746 และ .736 ตามล�าดับ 
และตัวแปรคุณลักษณะ ด้านคุณลักษณะภาวะผู้น�า
ของประธานมีระดับความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ 
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .403 ดังตาราง
ที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดยะลา
ตำรำงที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 
 จังหวัดยะลา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลกำรด�ำเนินงำน ระดับควำมสัมพันธ์ (r) แปลผล
1. ด้ำนคุณลักษณะ
คุณลักษณะภาวะผู้น�าของประธาน  .403** ปานกลาง
คุณลักษณะสมาชิก  .496** ปานกลาง
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ  .488** ปานกลาง
2. ด้ำนบริหำรธุรกิจ
การบริหารการตลาด  .736** มาก
การบริหารการผลิต  .673** มาก
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  .688** มาก
การบริหารการเงิน  .746** มาก
หมายเหตุ: **p < .01
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ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
เพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
เพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา พบว่า ด้านการบริหาร
การเงิน (β=.367, α<.001) และด้านการบริหาร
การตลาด (β=.296, α<.001) มีอิทธิพลต่อผลการ
ด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลาอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติตามล�าดับ และสามารถท�านาย
ผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ยะลาได้ร้อยละ 64.9 (R2 = .649) ส่วนปัจจัยด้าน
คุณลักษณะภาวะผู้น�าของประธาน คุณลักษณะ 
สมาชิก  การมี ส ่ วนร ่ วมของคณะกรรมการ 
การบริหารการผลิต  การบริหารท รัพยากร
มนุษย์ ไม่มีอิทธิพลทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญต่อ 
ผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา 
ดังตารางท่ี 2 แสดงผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อผลการด�าเนนิงานของวสิาหกจิชมุชนจงัหวดัยะลา
ตำรำงที่ 2 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา
ปัจจัย
ค่ำสถิติของตัวแปร
B Std.Error t Sig.
(Constant) .490 .166 2.951*** .003
คุณลักษณะภาวะผู้น�าของประธาน -.021 .038 -.545 .586
คุณลักษณะสมาชิก  .081 .054 1.495 .136
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ  .031 .055 .566 .572
การบริหารการตลาด  .296 .067 4.411*** .000
การบริหารการผลิต  .035 .068 .510 .610
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  .084 .066 1.266 .207
การบริหารการเงิน  .367 .067 5.460*** .000
R2 .649
Adj R2 .639
SE of Estimate .37462
F 64.960
Sig. F .000
หมายเหตุ: *** p < .001
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สรุปและอภิปรายผล
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นกรรมการและ
ประธานกลุ่ม ซึ่งวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีจ�านวน
สมาชิก 1-50 คน และด�าเนินงานระหว่าง 1-10 ปี 
แสดงว่าวิสาหกิจชุมชนเริ่มก่อตั้งได้ไม่นาน แนวคิด
และวิธีการบริหารจัดการอาจยังไม่ชัดเจน ด้วยอยู่
ระหว่างลองผิดลองถูกหรือปรับเปลี่ยน จึงจ�าเป็น
ต้องเรียนรู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อสามารถแข่งขันได้ ตรง
กับอารี วิบูลย์พงศ์ [13] ที่ได้สังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยวิสาหกิจชุมชน พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
มีโอกาสที่จะพัฒนาอย่างย่ังยืนด้วยกระบวนการ
เรียนรู้และการปรับตัวตามสถานการณ์ โดยเฉพาะ 
ด ้านความต ้องการของผู ้บริ โภค ด ้วยอาศัย 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
(SWOT) เพื่อเลือกผลิตสินค้าที่มีอุปสงค์ตลอดเวลา 
ด้วยกระบวนการผลิตที่ชุมชนสามารถด�าเนินการ
ได้และลงทุนไม่สูง
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร ซึ่งตัวแปรด้านการบริหารการเงินมีความ
สัมพันธ์สูงสุด รองลงมา ได้แก่ การบริหารการตลาด 
และการบริหารการทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นเช่นนี้
เพราะการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวข้อง
การการบริหารจัดการ ตั้งแต่การจัดหาเงินทุนมา
ด�าเนินการ การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อเข้าสู ่
ตลาด ขณะที่วิสาหกิจชุมชนที่ด�าเนินการมากว่า 
10 ปี ย่อมมีประสบการณ์ในการด�าเนินงานมาก่อน 
จึงเรียนรู ้แล้วเข้าใจบริบทการแข่งขันได้ดีกว่า 
สอดคล้องกับคงศักดิ์ ศรีแก้ว [14] ที่กล่าวว่า ปัจจัย
ส�าคัญที่ต้องค�านึงถึง คือ ต้องมีความมั่นใจในตลาด
ก่อนการลงทุน แม้ว่าปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สามารถเข้าถึงแหล่งดอกเบี้ยต�่าได้โดยง่าย
ผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนขึ้น
กับปัจจัยด้านการบริหารการเงิน และปัจจัยด้าน
การบริหารการตลาด ตามล�าดับ ดังนี้
ปัจจัยด้านการบริหารการเงิน ซึ่งได้แก่ 
การระดมทุนจากสมาชิกและเครือข่ายเพื่อการ
ลงทุนของคณะกรรมการ การให้ค�าแนะน�าและ 
ข ้อคิดเห็นในการด�าเนินงานของกลุ ่มมากขึ้น 
เป็นปัจจัยที่ส�าคัญอันดับแรกที่ส ่งผลต่อผลการ
ด�า เนินงานของวิสาหกิจชุมชน ที่ เป ็นเช ่นนี้ 
อาจเป็นเพราะการจดัท�าบัญช ีเพือ่รบัรูร้ายรบั-รายจ่าย 
ให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลดีต่อการวางแผนทางการเงิน 
ในอนาคต [15] จากผลการวิเคราะห์งานวิจัยต่างๆ 
พบว่า การขาดแคลนทุนด�าเนินงานไม่ใช่อุปสรรค
ที่แท้จริงของวิสาหกิจชุมชนและบางครั้งเกิดจาก
ขาดความรู ้ในการบริหารเงินของวิสาหกิจชุมชน
เอง [13] ดังนั้นประธานหรือคณะกรรมการของ
วิสาหกิจชุมชนจ�าเป็นต้องมีรากฐานจากความรู ้
ด้านการเงินและการจัดการ ซึ่งถ้าผู้ประกอบการ 
ขาดประสบการณ์ ขาดการวางแผนธุรกจิ ขาดความรู้ 
ความสามารถในการจัดการ พบว่า เป็นสาเหตุ 
อันดับแรกของการล้มเลิกกิจการขององค์การ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม [16-17]
ส่วนปัจจัยการบริหารการตลาด ซึ่งได้แก่ 
การมีวิสัยทัศน์ของประธานกลุ ่มในการก�าหนด
แนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวิสาหกิจ 
ชุมชน ความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจ 
แก ้ ไขป ัญหาของประธานกลุ ่ม  เป ็นป ัจจัยที่ 
ส�าคัญอันดับสองที่ส่งผลต่อผลการด�าเนินงานของ 
วสิาหกจิชุมชน ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะว่ากลุม่วสิาหกจิชุมชน 
ท่ีมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
รูปแบบคุณภาพเหมาะสมกับราคา ตลอดจน 
ต้องส่งเสริมการตลาดทั้งภายในและต่างจังหวัด 
ให้ผู ้บริโภคได้รู ้จักมากขึ้น ตรงกับรายงานของ 
ยวุนนัท์ สนัตทิวฤีกษ์ [18] ทีก่ล่าวว่า ปัญหาการตลาดนัน้ 
เป็นปัญหาท่ีต้องการการจัดการอย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจของแต่ละกลุ่ม 
ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าการผลิตของวิสาหกิจชุมชนใน
ลักษณะที่เป็นอาชีพเสริมท�าให้เป็นอุปสรรคต่อ
การจัดการเป็นอย่างมาก และตรงกับงานวิจัยที่
กล่าวว่า การจัดการด้านการตลาดท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตที่ท�าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ การ
สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จะท�าให้ผลิตภัณฑ์เป็น
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ที่รู ้จัก ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีบทบาทในการ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการตลาดทั้งภายในและ
ภายนอกจังหวัดเพื่อขยายตลาดและผู ้บริโภคได้
รู้จักให้มากขึ้น [19]
นอกจากนั้นปัจจัยด้านภาวะผู ้น�าของ
ประธาน คุณลักษณะของสมาชิก ด้านการมีส่วน 
ร ่วมของคณะกรรมการ การบริหารการผลิต 
การบรหิารทรพัยากรมนษุย์ ไม่มอีทิธพิลทางสถติอิย่าง 
มีนัยส�าคัญต่อผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดยะลาอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่เป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะบริบทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดยะลาส่วนใหญ่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ลักษณะของอาชีพเสริม และเป็นกลุ ่มวิสาหกิจ
ชุมชนระดับพ้ืนฐาน กล่าวคือ มีตลาดท้องถิ่น
เป็นตลาดเป้าหมายหลัก ร้านค้านอกท้องถิ่นมี
จ�ากัด จึงควรส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนได้พัฒนาสู่
ระดับก้าวหน้าที่มีลักษณะเครือข่าย มีการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและการท�างานเป็นทีม 
[13] นอกจากนั้นการส่งเสริมการด�าเนินงานของ 
วิ ส าหกิ จชุ มชนให ้ ได ้ ส� า เ ร็ จตาม เป ้ าหมาย 
ควรให้ความส�าคัญกับการควบคุมต้นทุนการผลิต 
ให้ลดลง การน�าเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้ในการผลติ 
และพฒันาผลติภณัฑ์ของวิสาหกจิชมุชนให้มคีณุภาพ 
ได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อขอรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนมีการก�าหนด
ทิศทางของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตนให้ชัดเจน 
เพื่อสร้างเป้าหมายการท�างานร่วมกันระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม
ประเด็นส�าคัญในการพัฒนาและส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน นอกจากปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการแล้ว การสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์เป็น
สิ่งส�าคัญที่ควรพัฒนาควบคู่กันไป ดังนั้นจึงควรมี
การศึกษาเรื่องการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ใน
เชิงลึก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
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